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Chaque titre est suivi de l’année de production et des références sur la
publication ou l’accès au texte non publié. Pour plus de renseignements,
consulter les sites webmis à contribution dans l’élaboration de cette liste:
le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) [www.cead.qc.ca],
l’Association québécoise des auteurs dramatiques [www.aqad.qc.ca] et la
librairie virtuelle Auteurs dramatiques en ligne [www.adelinc.qc.ca].
Corbeaux en exil [1991], Le Nordir, 1992.
Dans ses souliers [1991], texte disponible au CEAD et à la librairie
virtuelle Auteurs dramatiques en ligne.
Les ordres du jour [1991, 1999], texte disponible au CEAD et à la librairie
virtuelle Auteurs dramatiques en ligne.
Apache et Sandrine [1991, 2001], texte disponible au CEAD et à la librai-
rie virtuelle Auteurs dramatiques en ligne.
La rançon [1992, 2001], texte disponible au CEAD et à la librairie
virtuelle Auteurs dramatiques en ligne.
French town [1993], Le Nordir, 1996; BCF, 2000.
Le bateleur [1995], Le Nordir, 1995.
Sédiments [1995], texte disponible au CEAD et à la librairie virtuelle
Auteurs dramatiques en ligne.
Songe d’une nuit [1995], texte disponible au CEAD et à la librairie
virtuelle Auteurs dramatiques en ligne.
Duel [1996], précédé de La dernière fugue et suivi deKing Edward, Le
Nordir, 1999.
Fausse route [1997], précédé de Requiem, Le Nordir, 2001
L’homme effacé [1997], Le Nordir, 1997.
L’occupante [1997], texte disponible au CEAD et à la librairie virtuelle
Auteurs dramatiques en ligne.
La dernière fugue [1997], suivi deDuel et deKing Edward, Le Nordir,
1999.
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À ceux qui luttent [1998], texte disponible au CEAD et à la librairie
virtuelle Auteurs dramatiques en ligne.
Aux voleurs! [1998], texte disponible au CEAD et à la librairie virtuelle
Auteurs dramatiques en ligne.
King Edward [1998], précédé de La dernière fugue et deDuel, Le Nordir,
1999.
Requiem [1999], suivi de Fausse route, Le Nordir, 2001
L’école des jeunes [2000], texte disponible au CEAD et à la librairie
virtuelle Auteurs dramatiques en ligne.
Le testament du couturier [2000], Le Nordir, 2002.
Soleil abîmé [2000], texte disponible au CEAD et à la librairie virtuelle
Auteurs dramatiques en ligne.
Zag [2000], texte disponible au CEAD et à la librairie virtuelle Auteurs
dramatiques en ligne.
Willy Graf [2000, 2004], texte disponible au CEAD ; Prise de parole, 2007.
Le bazar des Beaux Bonjours [2002], texte disponible au CEAD et à la
librairie virtuelle Auteurs dramatiques en ligne.
Voyage vers le désert [2002, 2003], texte disponible au CEAD et à la librai-
rie virtuelle Auteurs dramatiques en ligne.
La colère d’Achille [2005, atelier du CEAD], texte disponible au CEAD.
Götterdämmerung [2006, lecture publique du CEAD], texte disponible au
CEAD.
Iphigénie en trichromie [2006], texte disponible au CEAD.
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